








































































































































?????? 1 学年 2学年 3学年 全体
学年の人数 41名 38名 50名 129名
男子の人数 7名 6名 9名 22名
男子率 17% 16% 18% 17%
年齢幅（歳） 19～34 20～31 21～34 19~34
??????
1 学年 2学年 3学年 全体
回答者数 7名 6名 6名 19名
回収率 100% 100% 67% 86%
平均年齢 26歳 24歳 25歳 25歳
社会人経験者 5名 3名 4名 12名
社会人率 71% 50% 66% 62%
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表 3　全学年における男子看護学生の体験
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